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CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE UN MÉTODO DESCRIPTIVO 
PARA LA CATALOGACIóN DE MUESTRAS CERÁMICAS 
EN ARQUEOLOGÍA PREHISTóRICA 
CARMEN OLARIA DE GUSI 
Con frecuencia en las publicaciones arqueológicas, el catálogo des-
criptivo de las muestras cerámicas ocupa un espacio considerable, 
lo que resulta antieconómico, a la vez que largo, poco ágil y de di-
fícil consulta. Presentándose este problema a menudo, nosotros he-
mos adoptado, a modo de ensayo, una nueva forma que facilite no 
sólo su confección, sino también su consulta, siempre utilizando un 
mínimo espacio. Creemos, en principio, que este método de catalo-
gación puede ser aplicado a cualquier estudio cerámico, sea cual 
fuere su encuadre cultural y cronológico, quedando abierto a poste-
riores ampliaciones que fueran necesarias. 
En primer lugar presentamos un modelo de ficha en la cual 
se puede incluir cualquier característica del fragmento, obteniendo 
por tanto una descripción exhaustiva de la muestra: 
NIVEL ........ . N.O de MUESTRA ....................... . 
TIPO DE MUESTRA ........ . 
PASTA: 
- Método de fabricación ........ . 
-Textura ......................... . 
- Desgrasante ....................... . 
-Color ............................ . 





-Base ......... . 
DECORACIÓN: 
- Tratamiento ...... ....... - Dureza .............. . 
- Espesor medio paredes 
- Apéndices ............... . 
- Forma del vaso ... 
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Describir todas estas características de cualquier número de frag-
mentos se haría interminable, máxime con los límites que se impo-
nen posteriormente en la publicación de ciertos trabajos; por tanto 
- y como ya hemos indicados -, hemos adoptado la aplicación de 
una codificación para cada característica, susceptibles todas de ser 
ampliadas según sean las necesidades de las muestras analizadas. 
En primer lugar el NIVEL donde fue recogido el fragmento; en 
nuestro caso tan sólo hemos diferenciado en: 
- Nivel Superficial (N-S) / Codificado con la sigla «S». 
- Nivel l/Codificado con el dígito «1 ». 
- Nivel II / Codificado con el dígito «2». 
El NÚMERO DE LA MUESTRA está referido al número de catálogo o 
fichado de la misma, o si se prefiere puede ser su núm~ro de inven-
tario. 
El TIPO DE LA MUESTRA se refiere al carácter general del frag-
mento, que nosotros hemos dividido de la siguiente manera, dando 
ya un número o código determinado sin necesidad de otra des-
cripción: 
1 = indeterminado ¿cuerpo/base? 
2 = fragmento pared cuerpo 
3 = fragmento base 
4 = arranque de asa unida a parte del cuerpo 
S = arranque de asa 
6 = asa 
7 = cuerpo con borde 
8 = borde 
9 = cuenco 
10 = indeterminable ¿ cuerpo/base? decorado 
11 = fragmento pared cuerpo decorado 
12 = fragmento base decorado 
13 = arranque de asa unida" a parte del cuerpo decorada 
14 = arranque de asa decorado 
15 = asa decorada 
16 = cuerpo con borde decorado 
17 = borde decorado 
18 = cuenco decorado 
En cuanto al apartado referido a la PASTA, en primer lugar va el 
Método de fabricación, que en este caso 'consideramos que es sin torno, 
aunque para otros yacimientos podrían presentarse tres posibilidades: 
1 = mano 2 = torno lento 3 = torno rápido 
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Para el Desgrasante hemos diferenciado las. siguientes ·variantes 
codificadas: 1 
1 = con raros elementos no plásticos de O a 0,5 mm 
2 = con raros elementos no plásticos> 0,5 a 1 mm 
3 = con raros elementos no plásticos> 1 mm 
4 = con bastantes elementos no plásticos de O a 0,5 mm 
5 = con bastantes elementos no plásticos> 0,5 a 1 mm 
6 = con bastantes elementos no plásticos> 1 mm 
7 = con abundantes elementos no plásticos de O a 0,5 mm 
8 = con abundantes elementos no plásticos> 0,5 a 1 mm 
9 = con abundantes elementos no plásticos> 1 mm 
Para la Textura de la pasta hemos diferenciado tres tipos: 
1 = compacta 
2 = semicompacta 
3 = poco compacta 
Referente al Color de la pasta distinguimos tres zonas de colora-
ción: la que está en contacto con la cara externa, la parte media o 
interna de la pasta y la zona en contacto con la superficie interna del 
vaso. Para las tres zonas hemos codificado hasta nueve tipos de co-
loración, sirviendo los mismos dígitos para describir cualquiera de 
las tres zonas; son: 
1 ,;" rojiza 2 = gris 3 = negra 4 = ocre 
S = ocre/gris o negra (combinada) 
6 = ocre/gris o negra (combinada) 
7 = rojiz%cre (combinado) . 
8 = pardo marrón 
9 = pardo-rojizo 
y finalmente referida a la pasta se presenta el Tipo de cocción, 
que diferenciamos en los siguientes tipos: 
1 = reductora 
3 = oxidante-reductora 
2 = oxidante 
4 = reductora-oxidante 
El siguiente apartado de la descripción de la muestra está refe-
rido a las características de la SUPERFICIE. 
1. TAVARES DA SILVA, C., y J. SOAREs, Cantribur;iio para o conhecimiento dos 
pavados calcolíticos do Baixo Alentejo -Algarve, en separata Setubal Arqueológica, 
vol. 11, 111, 1976-77, Setubal, 1976-77. 
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El Color, tanto para sus caras interna como externa, presentá las 
mismas codificaciones, con los mismos dígitos y significación qUe se 
aplicaba a la coloración de la pasta: 
1 = rojizo 
2 = gris 
3 = negra 
4 = ocre 
5 = rojiza/gris o negra (combinada) 
6 = ocre/gris o negra (combinada) 
7 = rojiz%cre (combinado) 
8 = pardo-marrón 
9 = pardo-rojizo 
En el Tratamiento de las superficies es donde se puede dar ma-
yor cantidad de variantes y combinaciones, basadas en los siguientes 
rasgos característicos: 
REGULAR: 
( - basta 
~ f' :,- ma 
( - basto 






r - basta 
~ f' L - ma 
r - caña I ~ - esparto l - pseudopeinadas 
Si atribuimos las letras de la relación siguiente a cada uno de los. 
caracteres indicados a continuación: 
R = regular 
I = irregular 
B = basto 
F = fino 
C = cuarteado 
e = engobe 
f = frotado/alisado 
s = espatulado 
i = improntas 
c = improntas de caña 
g = improntas de esparto 
p = improntas pseudopeinadas 
podremos con su combinación establecer una nomenclatura de cada 
posible muestra, Así, por ejemplo, RBeBi simboliza el tipo de pieza 
regular basta, con engobe basto e improntas, 
El número total de tipos posibles es de 360, y sus símbolos se 
deducen fácilmente con ayuda del cuadro sinóptico (lám, 1), 
La casilla titulada «Número de la pieza» se refiere al número co-
rrelativo de identificación del tipo de pieza que encabeza la fila, y 
tiene por objeto facilitar la localización de un tipo a partir del nú-
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mero correlativo de identificación. A su vez, este número correlativo 
sirve como medio de tratamiento con ordenador, con una reducción, 
de 8 a 3, de las gráficas necesarias y evitando simultáneamente un 
código mixto de cifras y letras. Si en vez de símbolos literales adop-
táramos cifras, necesitaríamos 9 espacios en vez de 8. 
En nuestro caso particular, para el yacimiento estudiado, hemos 
obtenido 89 tipos diferentes de tratamiento de superficie, cuyos sím-
bolos hacemos figurar en el cuadro sinóptico (lám. I). Sus números 
correlativos son: 
001 002 003 004 177 178 
009 010 011 012 201 202 203 204 
017 018 019 020 205 206 207 208 
041 042 043 044 241 242 243 244 
057 245 246 247 248 
121 122 123 124 257 258 259 260 
125 126 127 128 265 266 267 268 
129 273 274 275 276 
137 138 139 140 281 282 283 284 
145 146 147 148 298 
153 154 155 156 314 
161 162 163 164 321 322 323 324 
165 325 326 327 328 
169 338 
Para la Dureza de las superficies de las paredes tanto en sus 
caras interna como externa, tenemos tres variantes: 
1 = poca dureza 2 = regular 3 = mucha 
según el tipo de cocción que hayan tenido. 
En el apartado de FORMA, primeramente, describiremos el Tipo de 
borde, incluyendo la forma de su labio, si lo presenta el fragmento, 
para nuestro yacimiento hemos codificado 10 tipos: 
1 = recto plano 6 = recto/plano decorado 
2 = redondeado 7 = redondeado decorado 
3 = apuntado 8 = apuntado decorado 
4 = biselado 9 = biselado decorado 
5 = sobreelevado 10 = sobreelevado decorado 
El Espesor medio de las paredes lo hemos dividido en 7 variantes: 
1 = < 5 mm 5 = = 10 mm 
2 = = a 5 mm 6 = > 10 mm (10,5 a 15 mm) 
3 = > 5 mm (de 5,5 a 7,5 mm) 7 = < 15 mm 
4 = <10 mm (de 7,5 a 9,5 mm) 
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Las Bases aquí son muy uniformes, sin embargo hemos distin-
guido cuatro posibles variantes: 
1 = cóncava 
2 = plano-cóncava 
3 = apuntada 
4 = plana 
Los Apéndices o asas son mucho más numerosos; para su tipolo-
gía usamos, en parte, la sistematización de Séronie-Vivien (lám. Il).2 
Por supuesto que no todos los tipos· señalados de apéndices aparecen 
en las muestras de nuestro estudio; pero hemos seguido, sin embargo, 
las codificaciones que indicamos en la siguiente lista-tipo: 
1 = perforación simple ¿ reparación? 
2 = perforación simple suspensión 
3 == botón con perforación vertical 
4 = botón con perforación horizontal 
5 = cordón con perforación vertical 
6 = cordón con perforación horizontal 
7 = orejeta horizontal con perforación vertical 
8 = orejeta vertical con perforación horizontal 
9 = botón con perforación «subcutánea»· vertical 
10 = botón con perforación «subcutánea» horizontal 
11 = cordón con perforación «subcutánea» vertical 
J2 = cordón con perforación «subcutánea» horizontal 
13 = orejeta horizontal con perforación «subcutánea» vertical 
14 = orejeta vertical con perforación «subcutánea» horizontal 
15 = botón hemiesférico u ovalado con perforación/es verticales 
16 = botón hemiesférico u ovalado con perforación/es horizontales 
17 = cordón horizontal multiforado en vertical 
18 = cordón vertical multiforado en horizontal 
19 = cordón horizontal multiforado en vertical con trazos de sepa-
ración, simbólica «flauta de Pan» 
20 = «flauta de Pan» 
21 = orejeta horizontal multiforada en vertical 
22 = orejeta vertical multiforada en horizontal 
23 = botón hemiesférico multiforado «subcutáneamente» en vertical 
24 = botón hemiesférico multiforado «subcutáneamente» en horizontal 
25 = cordón horizontal multiforado «subcutáneamente» en vertical 
26 = cordón vertical multiforado «subcutáneamente» en horizontal 
27 = cordón horizontal multiforado «subcutáneamente» en vertical con 
trazos de separación, simbólica «flauta de Pan» «subcutánea» 
28 == «flauta de Pan» con perforaciones «subcutáneas» 
2. SERONIE-VIVIEN, M.-R., lntroduction el l'éttide des poteries préhistoriques, en 
Mém. n.O 1 de la Société Spéologique et Préhistorique de Bordeaux, Bordeaux, 1975. 
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29 = «flauta de Pan inclusa» con perforaciones «subcutáneas» en la 
carena 
30 = orejeta horizontal con perforaciones «subcutáneas» verticales 
31 = orejeta vertical con perforaciones «subcutáneas» horizontales 
32 = botón hemiesférico o ligeramente ovalado 
33 = botón sobreelevado apuntado 
34 = botón aplastado 
35 = botón cónico o apuntado 
36 = cordón de suspensión 
37 = dobles cordones de suspensión unidos en resalte de botón u 
orejeta 
38 = orejeta horizontal simple 
39 = orejeta horizontal cóncava 
40 = orejeta horizontal convexa 
41 = orejeta vertical 
42 = orejeta formada por doble botón o compleja 
43 = mango 
44 = asa anular vertical 
45 = asa de cinta vertical 
46 = asa de cinta con reborde y concavidad medial 
47 = asa anular asimétrica 
48 = asa de apéndice de botón 
49 = asa de apéndice «ad ascia» o de lengüeta 
50 = asa tuneliforme 
51 = asa anular con concavidad en la pared interna tipo «peu Richard» 
vertical 
52 = asa anular o pseudoorejeta con aplastamiento medial 
53 = asa anular múltiple superpuesta 
54 = asa anular horizontal 
55 = asa funicular tubular vert~cal 
56 = asa funicular tubular horizontal 
~7 = asa anular tipo «aguijón» vertical 
58 = asa anular de cinta horizontal 
59 = asa anular de cinta horizontal con rebordes y rebaje medial 
60 = asa anular asimétrica horizontal 
61 = asa anular con concavidad en la pared interna tipo «Peu Ri· 
chard» horizontal 
62 = asa de pitorro tipo A (3) 
63 = asa de pitorro tipo B (4) 
Para la Forma de la vasija tan sólo hemos diferenciado tres tipos 
con los siguientes dígitos: . 
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1 :::;:.cuenco 
2 = vasija ovoide 
3 = vasija tipo «botella» 
Finalmente en cuanto a la DECORACIÓN, sus Motivos y Técnicas los 
hemos agrupado de la siguiente forma (lám. 111): 
1 = líneas incisas de perfil en «V» 
2 = líneas incisas de punto en raya 
3 = golpe de punzón . ..... . . 
4 = incisiones acanaladas de 2 mm de anchura 
5 = incisiones acanaladas> 2 mm de anchura 
6 = incisiones acanaladas> 5 mm. de anchura 
7 = impresión digital . 
8 = impresión de espátula 
9 = impresión cardi~l 
10 = impresión cardada 
11 = impresión a peine 
12 = estampado 
13 = excisión 
14 = cordón en relieve regular 
15 = cordón en relieve irregular 
16 = aplicaciones en «pastilla» o «botón» 
17 = relieve regular tipo barbotina, puede ser ungulado 
18 = relieve irregular 
19 = trazos de digitaciones en relieve 
20 = peinado grueso 
21 = peinado fino 
22 = alisado en bandas 
23 = cordón inciso 
24 = cordón con impresión digital 
25 = cordón digitado 
26 = cordón con acanalados 
27 = elementos en relieve incisos 
28 = elementos en relieve con impresión 
29 = dobk cordón supcrpuesto 
30 = «pastillas» superpuestas sobre cordón 
31 = relieves discontinuos superpuestos 
32 = grafitados 
33 = incrustaciones 
34 == bruñidos.· geométricos 
35 = pintados 
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Presentadas las codificaciones que damos a los dígitos, tan sólo 
sería necesario ofrecer un ejemplo del uso que podemos hacer con 
dicha codificación. Aunque nosotros hemos utilizado un ordenador 
Helwet Packard 85 posteriormente, para el fichado de las muestras, 
que ya nos han sido listadas por la misma máquina; sin embargo 
también este método puede ser empleado en un fichado manual cori 
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las ventajas que antes señalamos. Para ello nada más es necesario 
que confeccionar un catálogo con los apartados que se muestran 
en el cuadro adjunto (fig. 1) Y por escaso espacio que ocupa resulta 
muy práctico y de fácil consulta. 
En el ejemplo que damos en el cuadro (fig. 4) de clasificación, 
nos encontramos con el número: /121615283235916782230004/; éste ex-
presa que el número de la muestra (inventario u orden) es 1; que 
pertenece al nivel 2; que es un fragmento de cuerpo con borde deco-
rado 16; fabricado a mano 1; que su pasta presenta bastantes ele-
mentos no plásticos de> 0,5 a 1 mm 5; con una textura semicompac-
ta 2; con un color de pasta en su cara externa pardomarrón 8, en su 
zona media negro 3 y en su cara interna gris 2; que su cocción es 
oxidante-reductora 3; sus superficies presentan un color rojizo-gris 
en su cara externa 5 y pardo rojizo en la superficie interna 9; el 
tratamiento de la cara externa ofrece una superficie regular fina con 
engobe fino espatulado 16, y en la cara interna tiene una superficie 
regular fina frotada o alisada 78; la dureza de la superficie externa 
es regular 2, yen la interna también 2; en cuanto a la forma presenta 
un borde redondeado 2; el espesor medio de sus paredes es > 5 mm 
(de 5,5 a 7,5 mm) 3; no presenta base O; ni tampoco apéndices O; 
ni puede ser reconstruida la forma total del vaso O; la decoración 
está realizada mediante incisiones acanaladas de 2 mm de ancho 4. 
No se especifican aquí los motivos decorativos, puesto que este apar-
tado sería más conveniente y de mayor utilidad para la comparación 
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de cerámicas pintadas, por ejemplo de tipo ibérico, con temas natu-
ralistas o figurativos. 
Creemos que huelga insistir sobre la rapidez en la descripción 
con uno y otro sistema, y el ahorro que representa en el momento 
de su publicación, para aplicar este sistema sólo es necesario adjun-
tar las listas de las equivalencias de los códigos elegidos. A partir 
de este método de clasificación y mediante la colocación en el cuadro-
tabla señalado (lám. I), creemos que también se facilita la rapidez 
en la consulta, así como pueden localizarse cómodamente los tipos 
o características iguales que pudieran· determinar unos rasgos-tipo de 
las muestras de cada nivel, o de la comparación de todos los nive-
les. Nosotros, aun siguiendo este mismo sistema, lo hemos realizado, 
como ya indicamos, con la ayuda de un ordenador tipo Helwet Pac-
kard 85, con el cual es posible codificar las muestras directamente, 
siendo la máquina la que ordena el fichero, dando un listado del 
mismo. A partir de las listas obtenidas por niveles, realizamos los 
Índices de frecuencia de cada atributo del fragmento, por niveles 
individualizados primero, y luego en la totalidad de los niveles, a 
partir de este momento es posible hacer las gráficas acumulativas, 
diagramas, histogramas, endogramas, etc., que se requieran, y que 
la máquina programada a este efecto realiza dando una visión en 
pantalla y dibujándolas sobre papel, con lo que también significa 
un ahorro apreciable de tiempo. 
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